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I в общежитии №7 прошла уже став­
шая традиционной рождественская 
встреча работников университета 
с ветеранами труда под названием 
«А годы летят...». Члены первичной 
организации 0 0  «Белорусский союз 
женщин» БГАТУ пригласили на дру­
жескую беседу педагогов и работ­
ников подразделений, которые уже 
давно не трудятся в университете, 
но живо интересуются его жизнью и
Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К И Е  В С Т Р Е Ч И
«А годы летят,..»
НОВОСТЯМИ.
На встречу пришли Эмма Лео­
нидовна Кочетова (зав. кафедрой 
электротехники, доцент), Лидия 
Кирилловна Хорошун (доцент ка­
федры механики материалов и 
деталей машин), работницы об­
служивающего персонала Юлия 
Вячеславовна Мисник и Регина 
Антоновна Сверчкова.
В начале встречи директор музея 
БГАТУ Елена Андреевна Кружалова ска­
зала:
-  Нам очень радостно принимать у
-  В этот вечер мы приготовили для 
уважаемых гостей особый творческий 
подарок, -  отметила председатель
первичной организации 
0 0  «Белорусский союз 
женщин» ТА. Лапущин- 
ская. -  Мы попросили 
рассказать о своем твор­
честве белорусскую по­
этессу Тамару Георгиевну 
Залесскую.
Тамара Георгиевна с 
удовольствием прочита­
ла свои любимые лири­
ческие стихи, показала 




тересные истории из 
своей жизни. Поэтессу 
все знают как автора известных песен 
«Военное танго», «Четыре года щла 
война...», «Медсестры», «Офицеры Бе­
ларуси» и др.
Высоко оценили все присутству­
ющие музыкальный талант студента 
1 курса АМФ Устина Зыля. Он не только 
эмоционально исполнил свои песни, 
но и поделился планами на будущее. 
А благодарные зрители пожелали сту­
денту успехов в осуществлении этих 
планов.
За чащкой ароматного чая гости 
долго общались, делились воспоми­
наниями, поздравляли друг друга с 
праздниками, говорили самые теплые 




мых людей, которые 
долгие годы пло­
дотворно трудились 
в БГАТУ. Вы и сей­
час активны, полны 
энергии и готовы 
поделиться ей, как и 
своим опытом, с мо­
лодыми коллегами. 
В начале Нового года 
и Рождества жела­
ем вам всего самого 
доброго и светлого. 
Пускай новый год на­
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